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"Hátha mások is kedvet kapnak..." 
Mióta és mit tanítasz nálunk? 
1994. februárjában, meghívott előadóként, heti 2 órában az 
előadás és szeminárium 'műfaját' szükségképpen ötvözve, 
kezdtem a középkori skolasztikus filozófia kialakulásáról 
órákat tartani Szegeden. Zömében elsőéves, filozófia szakos 
hallgatóknak. 
Mi volt ez az óra? 
Az akkori, leginkább 'bevezetésnek' titulálható stúdium 
keretében néhány alapfogalmon és adaton túl nagyjából 
Augustinustól a korai skolasztikáig igyekeztünk eljutni. 
Textuálisan Szent Ágoston mellett - már csak praktikus 
okokból is - leginkább Canterbury Anselmus magyarul meg-
jelent műveire támaszkodhattunk. 
Mit tapasztaltál, illetve ha van ilyen, mi a tanítási koncep-
ciód...? 
Igen hamar fölelevenedett bennem a régi-új tapasztalat: 
órán csak a közösen "megkóstolt" szövegek diszkutábilisakl 
Ezek szűkében legtöbbször szekundérekkel is fölkantározott 
előadói mutatványok erősítik az aszimmetriát, rosszabbik 
esetben szabad asszociációs fecsegések leplezik a tanár tre-
hányságát. Annyit ér valójában tanításunk - s ez ebben a 
szakmában kiváltképpen így van - , amennyi kedvet tudunk 
csinálni hallgatóinknak primer filozófiai szövegek önálló 
bogarászásához. 
így lett a fíltörtbőlszövegolvasás... 
Néhányan azzal váltunk el a félév végén egymástól, hogy ha 
netán folytatás következnék, akkor az szövegolvasás legyen. 
Ebben, s Anselmus De Veritatejában maradtunk. 
És folytatódott a következő Félévben... 
Folytatódott, sőt az Eötvös Kollégium is támogatott ben-
nünket. 
Miért éppen a De Veritate? 
Azért esett a választásom Anselmus De Veritate című dialó-
gusára, mert egyrészt nem hosszú, elég jól olvasható és nem 
túl bonyolult latinságú szöveg, másrészt, mert nem csak a 
szent szerzőnek, de az 'in statu nascendi' skolasztikának is 
jellemző textusa. 
Nem lett túlságosan is "fílologizáló" az óra7 
A dialógus kapcsán az anzelmi korpusznak szinte minden 
filozófiai alapproblémája érinthető, az ismeretelmélettől a 
nyelvfelfogáson át egészen a szabad akarat és a bűn prob-
lémájáig. Sok vonatkozásban visszautal a korábban olvasott 
Monologionra és Proslogionra is. Nem is beszélve arról, 
hogy a helyenként már-már gyermetegnek tűnő fejezetek 
jobban odafigyelve kitűnő apropóvá lesznek a probléma akár 
egészen "más hangszerelésű" tárgyalásához is. 
Néha egészen jókat beszélgettünk... 
Anzelmnek ez a műve, ha jól tudom, az egyik első önálló mű 
a filozófiai igazságfogalom kimunkálására... 
Filozófiatörténeti közhely a De Veritateval kapcsolatban, 
hogy Anselmus definíciója az igazságról - csakúgy mint 
korábban Proslogionjában Istennel kapcsolatban a 'QUO nihil 
maius cogitari potest' - páratlan és első a maga nemében, 
hiszen a "veritas est rectitudo sola mente perceptibilis" nem 
csupán a 'ouod est' - miként az előbbi Istennel kapcsolat-
ban - hanem a 'Quid sít' értelmében kísérli meg az igazság 
lehető legegyszerűbb definiálását. 
Végül lefordítottátok két Fejezet híján az egész dialógust... 
Amit itt most közreadunk az a hiányzó két utolsó fejezettől 
eltekintve is még legalább két okból nem nevezhető a De 
Veritate fordításának: Egyrészt 'nyomdába adásakor' nem-
csak a félévet, de a szöveg "elolvasását" sem fejeztük még 
be. Másrészt, nem teljesen függetlenül az előzőtől, menet 
közben sem igazán a magyar fordítás készítése volt 
közvetlen célunk. 
Most mégis itt van... 
Az csak külön a szerencse, hogy szemfüles hallgatók eddig 
is a szöveg szempontjából egészen jól "jegyzőkönyvezték" 
az órákat. Ezért mondhattunk igent a Különbség meg-
keresésére, és vállalkozhattunk arra, hogy rendhagyó, már-
már szemérmetlen módon nem valami kidolgozott és befe-
jezett produktumot, hanem magát az éppen folyó órai 
munka kissé még mosdatlan újszülöttjét mutassuk meg. 
Hátha mások is kedvet kapnak ilyesmihez. 
Hogy boldogultatok, hiszen ha jól tudom nem latinosok a 
diákjaid... 
Most van latin szakos is közöttünk, de külön örömömre 
szolgál, hogy szinte mindenkinek sikerült addig gyúrnia a 
latin mondatokat, míg azok el nem árulták mit is akarnak 
jelenteni. Mindezt persze a magyarra picit is hasonlítani 
akaró nyelven már az órákon írott formába is önteni... - aki 
próbálta tudhatja - nem igazán egyszerű hallgatói feladat. 
Ilyen esetekben a "facienti Quod in se est..." az egyetlen 
tisztességes mérce, s ennek alapján jelest érdemelnek. 
Végül is milyennek találod a "kis mosdatlant"? 
Ami netán máris olvasható és élvezhető, annak közösen 
örülünk, a hibák azonban elsősorban engem terhelhetnek, 
hiszen az utóbbi hetekben, tőlem független okokból, a kel-
leténél jóval kevesebbet szánhattam a közös munkálkodásra. 
Szeged. 1995 április 26. Ferencz Sándor 
MTA Filozófiai Intézet 
Az életmű összefoglalóját Sinkó László és Varga 
Gusztáv írta; a mű fordítását Ferencz Sándor, Grigely Csaba, 
Hunyadi Zsolt, Sinkó László és Varga Gusztáv készítette F. S. 
Schmitt (ed.): S. Anselmi Opera Omnia vol. /. Stuttgart ¡968. 
alapján; az Anzelm-bibliográfiát Hunyadi Zsolt állította össze. 
Köszönjük mindazok segítségét és közreműködését, 
akik a két félév alatt tevékeny részesei voltak a fordításnak. 
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A filozófus szent — a szent filozófus 
Canterbury Szent Anzelm 1033 május 6-án nemesi 
családban született a lombard-burgundiai határvárosban, 
Aostában'. Anyja halála és az apjával való összeütközése miatt 
elhagyta a családi házat. Burgundiában, majd egy ideig 
Avranches-ban tanult. Honfitársa, Lanfrancus2 kolostori 
iskolájában Bec-ben 1060-ban belépett a bencés rendbe. Ott 
1063-ban perjel és Lanfrancus utódjaként az iskola vezetője, 
majd a kolostor apátjának halála után 1079-ben apát lett. Az 
iskolát és a gyülekezetet a bencés nevelési ideálhoz hűen a 
tudományosság egyik ismert és keresett helyévé tette. A littera 
és a trivium diszciplínáit a képzés menetének bázisának tekin-
tette, amelynek célja a hívő ember erkölcsi erősödése. Anzelm 
olyan pedagógusnak bizonyult, aki jól látta egy, a csak a 
fegyelmezést és büntetést számításba vevő nevelés veszélyeit, 
hangsúlyozta a türelemnek és a nevelő szerető érdek-
lődésének jelentőségét. Szerinte a tanulót a tanárhoz való 
szeméjyes kötődés nem hozza függő viszonyba, hanem 
felébreszti saját felelősségnek és szabadságnak a tudatát. 
1093-ban II. Vilmos (1087-1100) angol kirájy 
Anzelmet (a már 1089-ben meghalt Lanfrancus utódjaként) 
kinevezte Canterbury érsekének, aki nem minden megfontolás 
nélkül tette le a hűbéri esküt, 1093 szept. 25-én beiktatták és 
dec. 4-én felszentelték. Canterbury érsekeként az angol egy-
ház feje volt, amelyet Hódító Vilmos az usus atQue leges Quas 
patres sui et ipse in Normannia habere soiebant (Szokások és 
törvények me|yeket ősei és ő maga Normandiában ápolni 
szoktak) szerint szervezett. Róma befolyása az angol egy-
házra VII. Gergely idejében (1073-85) semmisnek tekinthető, 
mivel Hódító Vilmos VII. Gergely hűbéri igényét Angliára 
nézve durván visszautasította és arról hallani sem akart, hogy 
lemondjon a királyt megillető egyházfőségről. Fenntartotta 
magának a püspök- és apátválasztásnál a jelölés jogát, a zsi-
natok összehívását pedig királyi engedélyhez kötötte, sőt 
főpapjai is csak rajta keresztül érintkezhettek Rómával. 
Egyetlen püspöknek sem volt szabad a bárókra vagy a király 
szolgálatában állókra főbenjáró bűn elkövetése miatt egyházi 
büntetést kiszabnia. 
Ezen ún. normán custom miatt került sor a II. Orbán 
(1088-1099) és II. Paszkál (1099-1 118) reformpápák által 
támogatott Anzelm, valamint il. Vilmos, majd I. Henrik király 
és az őket támogató birodalmi püspökök többsége közötti 
nézeteltérésekre. Anzelm szerint az egyháznak külső erősza-
któl függetlenül szabad mátkáéul és nem alárendelt szol-
gáló/ánjkéni kell kiteljesedésére törekednie. Az egyházrefor-
mot mindenekelőtt befelé, a klérus megújításával próbálta 
véghezvinni. Teljes erővel de kevés sikerrel lépett fel reform-
zsinatokon a papi házasság ellen, ami a 12. században még 
igencsak elterjedt volt. Anzelm kétszer is száműzetésbe 
kényszerült (1097-1100 és 1103-1 106). A király a pápával 
1107-ben megegyezett, lemondva az invesztitúra jogáról. 
Anzelm csak ezek után térhetett vissza újra Angliába, ahol 
I 109-ben, Canterbury érsekeként halt meg. 
Anzelm írásaiban megköveteli a Szentírásnak, 
valamint az egyházatyák normáinak és tekintélyének való 
feltétlen megfelelést. Az atyák közül számára Szent Ágoston 
a meghatározó tanító, aki egyben gondolkodói erejének for-
rása is. A hippói püspökkel szellemileg rokon Anzelm az 
ágostoni gondolatvilág kincseibe merülve, a legmélyebb 
filozófiai és teológiai eszméket merítette. Műveinek a 
Szentíráshoz és Ágostonhoz fűződő kapcsolatáról így ír a 
Monologion előszavában: "Át- meg átnézve az írást nem 
találom, hogy bármi ojyat mondtam volna benne, ami ne lenne 
összhangban a katolikus atyák és elsősorban Szent Ágoston 
írásaival."3 Nem akar megállni a hit tartalmának puszta elfo-
gadásánál, hanem racionális módon, az ész eszközeivel kere-
si azok belátását, a hittől haladva a tudás felé. "Amiképpen a 
dolgok hejyes rendje azt követeli, hogy előbb higygyünk a 
keresztény hit mélységeiben, mint hogy megelőlegeznénk 
ezek észérvekkel történő vizsgálatát, azonképpen az értelem 
elhanyagolásának tartom, ha nem törekszünk megérteni, amit 
hiszünk, miután már a hitben erősek vagyunk ehhez."4 Amit 
Lanfrancus csak bátortalanul, majdnem félve mert megtenni, 
hogy a dialektikát a teológiára alkalmazza, az Anzelmnél nyíl-
tan proklamált jelszóvá és vezető munkaprogrammá lesz. 
Korának dialektikusaival ellentétben nem áll meg a dialektika 
teológiai problémákra való formális felhasználásánál, hanem 
eszközként használja azt eszméi kidolgozásához és bemu-
tatásához. Eredeti gondolkodói erővel rendelkező szellem, 
ezért őrizték meg írásai mind a mai napig jelentőségüket. 
Jellemző azonban, hogy Anzelm nemcsak Isten létét, 
hanem a Szentháromságot és az inkarnációt is, platóni és 
neoplatonikus doktrínák felhasználásával, anélkül próbálja 
megalapozni, hogy a természetes gondolkodás teljes jogát 
korlátozná. A Monologioihm és a Pros/ogiorhan az isten- és 
szentháromságtan a Szentírás tekintélyét mellőzve, pusztán 
észokokra támaszkodik. A Miért lett az Isten emberré? című 
írásában szintúgy, egyedül az értelemre támaszkodva {sola 
rat/onéf. a kinyilatkoztatás segítsége nélkül akarja bizonyítani 
az ember Krisztus nélküli megváltásának lehetetlenségét. 
Programszerűen kimondja az alaptételt: "És nem 
azért törekszem érteni, hogy higgyek, hanem hiszek, hogy 
érthessek."5 A gondolkodás és a belátás a hiten kell hogy ala-
puljon. A belátás a magasabb, a hozzávaló eljutás a képesség 
mértéke szerint kötelesség. "És hogy a többi helyet ne is 
említsem, amellyel a Szentírás buzdít minket az ésszerűség 
kutatására, amikor ezt mondja: ha nem hisztek, nem fogtok 
érteni6, ezzel világosan arra int. hogy tegyünk erőfeszítéseket 
az értelmi belátásra, és egyúttal arra is megtanít, hogyan kell 
előre haladnunk ebben az irányban. Végezetül pedig, mivel 
belátom, hogy az életünkben kapott belátás közbülső 
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helyzetben van a hit és a színről színre látás között, ezért 
véleményem szerint annyira közelíti meg az ember a mind-
annyiunk által áhított színről színre látás állapotát, amenynyit 
az értelmi belátás felé előrehalad."7 Ahogyan a helyes rend 
megköveteli, hogy a kereszténység titkait komolyan hívén 
magunkba fogadjuk őket. anélkül, hogy ezek tartalmát 
gondolkodva mérlegelnénk, úgy hanyagság lenne az. ha a hit-
ben megszilárdulva nem igyekeznénk a hitet meg is érteni. 
Ezeket a tételeket Anzelm nem azon értelemben 
veszi, hogy a készséges és bizalomteljes odaadás által 
bekövetkezett megértés és belátás feljogosít arra. hogy 
szabad ítéletet mondjunk a hagyomány értékéről és 
igazságáról, hanem a katolikus tanok abszolút sérthetetlen-
ségének értelmében. A hittartalom a belőle kinövekedett 
belátás által nem juttatható felsőbb bizonyosságra, mert 
önmagában bír örök rendíthetetlenséggel, tehát nem szabad 
és nem is lehet küzdeni ellene. Amit az egyház a szívével hisz 
és szájával vall, azt hívőnek nem szabad megkérdőjeleznie, 
hanem amellett kétség nélkül kitartva, alázatosan kell kutatnia 
igazságának alapjait. Köszönje Istennek, ha ebben belátáshoz 
juttatja, ha nem, akkor ne támadjon ellene, hanem hajtson 
fejet és imádkozzék. "Mert a maga erejében bízó emberi 
bölcsesség előbb fogja beletörni szarvait ebbe a kősziklába, 
ha ellene fordítja őket, minthogy nekifeszülvén el tudná azt 
görgetni helyéből. Egyesekben pedig - mivel nem tudják, hogy 
ha valaki már tudni vél valamit, akkor még nem ismerte fel, 
milyen értelemben helyes azt tudnia - az önerejében bízó 
tudás szarvabelőbb kezdenek növekedni, mint hogy szellemi 
szárnyaik növekedtek volna a hit szilárd bizonyossága által: 
ezek szoktak^az ész előre vételével nekiugrani a hit legma-
gasabb kérdéseinek. Ennek a következménye az, hogy 
miközben fordított sorrendben, az értelemmel törekednek 
felemelkedni azokhoz a dolgokhoz, amelyek pedig előzetesen 
a hit lajtorjáját igényelnék, amint írva van: ha nem hisztek, 
nem fogtok érteni8, az értelem elégtelen volta miatt kénysz-
eresen visszasüllyednek sokféle eltévelyedésbe. Hiszen nyil-
vánvalóan nincs szilárd alapjuk a hitben azoknak, akik azért 
vitatják a hitnek a szent atyáktól megszilárdított igazságát, 
mert nem képesek belátni értelmileg is, amit hisznek. Mintha 
a denevérek és a baglyok, akik csak éjszaka látják az eget -
vitatkoznának a déli napsugarakról a sasokkal, akik magát a 
Napot szemlélik szüntelen látással."9 
A Monologion című munkáját, mely az életmű első 
fennmaradt textusa, 1076-ban fejezte be Bec-ben. 
Terjedelmes írásról van szó, melyben a keresztény hit alapvető 
kérdéseit több oldalról közelíti meg. Vizsgálódása kiterjed 
Isten létének ún. a posteriori bizonyítására, az isteni szemé-
lyek kérdéseire és azok viszonyaira, Isten és ember kapcso-
latára és ebből kifolyólag etikai kérdéseket is érint. 
Isten létét a teremtett létezőkben vizsgálható 
tökéletesség fokozatain keresztül igyekszik bizonyítani. 
Eljárását a jó kérdésével indítja. Az abszolút jóból részesülnek 
a jó létezők, amelyek között a jónak bizonyos fokozatait 
tudjuk megkülönböztetni. A fokozatok megkülönböztetése 
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előfeltételezi a megfigyelő azon képességét, hogy az 
empirikus megfigyelésből kiindulva a jó fokozatain keresztül 
eljusson az abszolút jó fogalmáig, amely nem más által, 
hanem önmagától az. ami. 
Ezután vizsgálódását áthelyezi a létezők szférájára. 
Kérdésfeltevése ezek létezésének okára kérdez rá. 
Megállapítja, hogy minden, ami van, valami más által vagy 
pedig a semmi által létezik. Mivel ez utóbbi által nem létezhet 
semmi, ebből következően minden létező más által létezik, 
mégpedig o|yasmi által, amely bírja az önmaga általi létezés 
képességét. Minden létező valóságosan létezik ezen Létező 
által, de valóságos létezésüknek mégsem önmaguk az okai. 
Csak egy Létező van önmaga által, melynek létmódja a 
legkiválóbb, ez létezik leginkább minden között: "Ezért, mivel 
minden létező a legfőbb Létező által létezik, és általa nem 
létezhet semmi más, csakis az amit ő hoz létre, vagy az, ami 
az ő anyagi létéből jön létre, szükségképpen következik, hogy 
őrajta kívül semmi sem létezik másként, csakis az ő teremtő 
tevékenysége révén. És mivel semmi más nincs, illetve nem 
volt, csak ő és az, amit ő létrehozott, semmit sem hozhatott 
létre valamilyen más dolog, például szerszám vagy 
segédeszköz által, hanem csakis önmaga által. Nos, mindazt, 
amit létrehozott, kétségkívül vagy valamiből, úgymint anyag-
ból, vagy a semmiből hozta létre. De mivel teljesen nyilván-
való, hogy a legfőbb Létezőn kívüli mindenség létét éppen a 
legfőbb Létező hozta létre, és hogy ez nincs semmiféle anyag-
ból, azért kétségkívül mi sem világosabb, minthogy ez a 
legfőbb Létező egyedül önmaga által a semmiből állította elő 
a dolgok roppant tömegét, oly számos sokaságát, oly formás 
alakzatait, oly jól rendezett változatosságát, oly összeillő 
különbözőségeit."10 Valamely dolog semmiből való teremtése 
nem azt jelenti, hogy a dolog a semmiből teremtetett, hanem 
azt, hogy a dolog nem másból (mint Istenen kívüli anyagból) 
van teremtve. Mindazonáltal a dolgok Isten elméjében örökök 
voltak. Szava által teremtette a dolgokat, és így lettek azok 
teremtő szavának" leképeződései. A teremtett nem 
önmagában birtokolja a létében való megmaradását, hanem 
szüksége van Isten megtartó jelenlétére is (conservatio Dei). 
Minden, ami igaz vagy igazságos, csupán az 
igazságban való részesedés által az. ami. de magától az 
igazságtól vagy igazságosságtól különböző. Isten viszont nem 
egy. az igazságban vagy igazságosságban részesülő valami, 
hanem maga az igazság és az igazságosság. Az abszolútban 
az igazság a jósággal, a bölcsességgel és minden más lényeg-
meghatározással identikus; mindegyikük magába foglalja az 
örökkévalóságot és a mindenütt-jelenlevőséget (0/77/7/ prae-
sentia). 
Anzelm az emberi lélek lényegét és örökkévalóságá-
nak bizonyítási lehetőségét is kutatja. Az emberi lélek az isteni 
lélek leképeződése. Képes és köteles Istent mint legfőbb jót, 
és Őáltala minden mást is szeretni. Ebben van üdvösségének 
letéteménye. Ezen szeretetnek vége sem akarata által nem fog 
eljönni, sem akarata ellenére, azaz Isten által, mivel Ő maga a 
szeretet. De ha a véges lélek Isten szeretetét visszautasítja, 
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akkor örökké bűnhődnie kell. Folytatódnia kell, mert ha 
megsemmisülne, akkor nem érezne kínt. vagyis az őt 
megillető büntetés nélkül maradna. Az Anzelmi elkárhozás és 
üdvözülés elmélete a szereteten alapul, amely a hitben gyö-
kerezik, mégpedig olyan élő hitben, amely mindig törekszik 
tárgyához, végső soron Isten felé. 
A Pros/ogiorban (1077-78) találhatjuk a híres ún. 
ontológiai istenérvet. Olyan bizonyítékot keres, amely 
önmagában elégséges arra. hogy Isten létét bebizonyítsa. A 
megtalált bizonyíték szillogisztikus formája a következő: 
- Isten az. aminél nagyobb nem gondolható. 
- Aminél nagyobb nem gondolható, nem létezhet csak az 
értelemben, hanem a valóságban is léteznie kell, mert elgon-
dolható valami ami a valóságban is létezik, az pedig nagyobb. 
- Tehát Istennek léteznie kell az értelemben és a valóságban 
egyaránt. 
"így hát, Uram, aki a hithez értelmet adsz. add meg nekem -
amennyire helyesnek ítéled hogy meg is értsem, hogy 
létezel, amiként hisszük, és hogy az vagy, aminek hiszünk. 
Éspedig úgy hisszük. Te az a valami vagy, aminél semmi na-
gyobb nem gondolható. Avagy talán nincs is ilyen lény, ahogy 
az esztelen mondta szívében: nincs Isten?12 De hallván, hogy 
ezt mondom: "valami, aminél semmi nagyobb nem gondol-
ható" , bizonyára még az esztelen is érti, amit hall, és amit ért, 
az megvan az értelmében, még ha azt nem is érti, hogy ez a 
valóságban is létezik. Mást jelent ugyanis, hogy egy dolog az 
értelemben létezik és megint mást jelent megérteni, hogy ez 
a dolog létezik. Mert amikor a festő előre elgondolja, amit 
meg fog festeni, az már megvan az értelmében, de még nem 
fogja fel valóságos létezőként, mert még nem készítette el. 
Amikor azután már megfestette, akkor az értelmében is meg-
van, és azt is megérti, hogy létezik a valóságban, amit már 
elkészített. Tehát az esztelen is meggyőződhet arról, hogy 
legalább az értelmében létezik az a valami, aminél semmi 
nagyobb nem gondolható, mert amikor hallja, megérti és amit 
megértünk, az jelen van az értelmünkben. De bizonyosan 
nem lehetséges, hogy csak az. értelemben legyen meg az, 
aminél nagyobb nem gondolható. Ha ugyanis legalább az 
értelemben létezik, akkor elgondolható róla, hogy a valóság-
ban is létezik, ez pedig nagyobb. Ha tehát az, aminél nagyobb 
nem gondolható, csak az értelemben létezik, akkor az, aminél 
nagyobb nem gondolható, mégiscsak olyan, aminél nagyobb 
gondolható. De ez egyáltalán nem lehetséges. Kétségkívül 
létezik tehát valami az értelemben is és a valóságban is, aminél 
nagyobb nem gondolható. Ez a valami tehát olyannyira 
valóságosan létezik, hogy el sem gondolható nemlétezőnek. 
Mert elgondolható, hogy létezik valami, amiről nem gondol-
ható el, hogy nem létezik; ez pedig nagyobb, mint amiről az 
gondolható el, hogy nem létezik. Ezért, ha arról, aminél na-
gyobb nem gondolható, elgondolható, hogy nem létezik, úgy 
az. aminél nagyobb nem gondolható, nem az, aminél nagyobb 
nem gondolható: ez önellentmondás. Tehát olyannyira valósá-
gosan létezik valami, aminél nagyobb nem gondolható, hogy 
el sem gondolhatnemlétezőnek.l...]13 
\CüLc+í>tt£ 
Anzelm a Prosiogion II. fejezetében írja le először a 
nevezetes formulát, mely szerint Isten nem más. mint az a 
valami, aminél nagyobb nem gondolható {quo nihil maius 
cogitarípotesti. Ha megértettük, hogy mit jelent a kifejezés, 
ha az jelen van az értelmünkben, akkor bizonyos, hogy nem 
állíthatjuk, hogy csupán az értelmünkben [in solo intellectüj 
van meg. hanem léteznie kell a valóságban is (etin ré4), hiszen 
ha nem így lenne, akkor nem helyesen értettük volna meg azt. 
így ha az. aminél nagyobb nem gondolható csupán az 
értelemben létezne, akkor az nem az lenne, aminél nagyobb 
nem gondolható, mert ha valamit a valóságban is létezőnek 
mondunk, az több, mintha azt csak az értelemben létezőnek 
mondanánk. Ezek után következik, hogy az, aminél nagyobb 
nem gondolható, az olyan valami, amit nem csak a valóságban 
létezőnek kell gondolni, hanem olyan valami, amiről el sem 
lehet gondolni, hogy nem létezik. Mert amiről elgondolható, 
hogy nem létezik, az kisebb, mint az, amiről nem gondolható 
el, hogy nem létezik - így az aminél nagyobb nem gondolható 
olyan valami, aminek szükségképpen a valóságban is léteznie 
is kell {Prosiogion III. fejezet). Ha mindez így van, akkor 
hogyan lehetséges, hogy az esztelen (,insipien5) mégsem érti 
ezt meg. és tagadja Istent létét? Ennek oka az elgondolás 
mikéntjében van. Elgondolhatjuk a dolgot (ti. Isten létét) úgy. 
hogy az azt jelentő hangsorra gondolunk, de másképpen is, 
ekkor magát a dolgot fogjuk fel {intel/igeré) az értelmünkkel. 
Ha a második módon gondoljuk el Isten létezését, akkor 
tesszük azt helyesen, és akkor fogjuk csak fel valójában a kife-
jezés értelmét. Ha jól értjük meg (bene intelligeré), hogy mit 
jelent az. aminél nagyobb nem gondolható, akkor felfogjuk 
{¡ntelligeréi azt. és nem is gondolhatjuk nemlétezőnek 
{Prosiogion IV fejezet). Az esztelen azért tagadhatja Isten 
létezését, mert nem jól érti a nevezett formulát. 
Levél az Ige megtestesüléséről (1093-1094): A mű 
ajánlásában, melyet Anzelm II. Orbán (1088-1099) pápához 
címzett, azt állítja, hogy "egy bizonyos papi személy"14 
szerint: "Ha - mondja - Istenben a három szeméjy csak egy 
dolog, nem pedig három önmagában létező, egymástól 
elkülönült dolog, mint amilyen három angyal vagy három lélek, 
méghozzá úgy. hogy akarat és képesség tekintetében teljesen 
azonosak, akkor a Fiúval együtt az Atya és a Szentlélek is 
megtestesült"'5. Felháborodásának hangot adva Anzelm a 
fenti idézet tartalmát elemeire bontva a következő bírálatot 
adja: "Mindenkinek szól az intés, hogy a Szentírás kérdései-
hez a legnagyobb óvatossággal közelítsen, de különösen szól 
korunk dialektikusainak, vagy még inkább dialektikus 
eretnekeinek, akik az univerzális szubsztanciákat puszta szó-
fuvalomnak vélik, akik a színt nem tudják másként felfogni, 
mint valamely anyagi dolgot, s az emberi bölcsességet sem 
másként, mint egy konkrét lelket: nos, ezeket ugyanígy egy 
fújással kell elsöpörni a szellemi viták közeléből. Az ilyenek 
szellemi létében ugyanis a józan ész, ami az emberben 
meglévő valamennyi dolog vezérelve is és bírája is kell legyen, 
úgy belé van gabalyodva az anyagi képzetekbe, hogy sem 
ezektől nem képes szabadulni, sem azokat nem képes 
megkülönböztetni emezektől, melyeket pedig egymagában és 
tisztán kellene szemlélnie. Márpedig aki nem látja be. miként 
lehet több ember fajfogalma szerint egy: ember, hogyan is 
ragadhatná meg értelmileg, hogy a legtitokzatosabb és leg-
magasabbrendű lényben a több személy - amelyek mindegyike 
külön-külön tökéletes Isten-egy Isten? És akiben az értelmes 
lélekrész ahhoz is homályos, hogy ítéletalkotással megkülön-
böztesse a tulajdon lovát annak színétől, miképpen fogja 
megkülönböztetni az egy Istent és annak több viszonylatát? 
Végül aki nem képes belátni, hogy az ember nem csak indi-
viduum, hanem valami más is. az az embert semmiképpen 
sem fogja másnak érteni, csak emberi személynek. Ugyanis 
minden individuális ember-személy. Hogyan érthetné meg. 
hogy az Ige az embert vette fel, nem a személyt - vagyis egy 
más természetet, de nem egy másik személyt vett fel?"15 A 
Szentháromság személyeinek egymás közti viszonyait ele-
mezve kiemeli az Atyát és a Fiút. Közös bennük az, hogy 
mindkettő isteni személy, de sajátosságaikat, melyek csak 
róluk állíthatók, megőrzik: az Atya a nemző, a szülő, a Fiú 
pedig az Ige. vagy a szülött. "Hisszük és állítjuk, hogy Isten 
Atya, és hogy Isten Fiú. illetve fordítva: hogy az Atya Isten, és 
hogy a Fiú Isten - mégsem hisszük, nem is állítjuk, hogy több 
isten van, hanem azt állítjuk, hogy Isten szám szerint úgy egy, 
hogy természete szerint egy, bármennyire is nem egy - hanem 
kettő - az Atya és a Fiú."17 Isten természetének alaptulajdon-
sága az, hogy mindenhol állandó jelleggel jelen van. E jelen-
létnek az alapja Isten akarata és képessége, tehát ezek a 
meghatározások nem járulékos tulajdonságok, hanem Isten 
létének velejárói, miként a jóság és a nagyság is. A 
Monologíon • és Proslogion istenbizonyításához hasonló 
módon jár el a mű VIII. fejezetében: "Hogy csak egy Isten van, 
nem több, könnyen belátható a következőképpen. Vagy nem 
Isten a legfőbb jó, vagy több legfőbb jó van, vagy nincs több 
isten, hanem csak egy. Hogy a legfőbb jó Isten, senki sem 
tagadja, hiszen mindaz, ami kisebb valami másnál, semmiképp 
sem Isten, és mindaz, ami nem a legfőbb jó, kisebb valami 
másnál, tudniillik a legfőbb jónál. A legfőbb jó fogalma azon-
ban kizárja a többességet, vagyis több legfőbb jó létét. Ha 
ugyanis több legfőbb jó lenne, ezek egyenlők lennének. A 
legfőbb jó azonban éppen az, ami úgy előbbrevaló a többi 
jónál, hogy nincs sem vele egyenlő, sem nála előbbrevaló. 
Tehát csak egy és egyetlen legfőbb jó létezik. Ezért több isten 
sem létezik, hanem csak egy és egyetlen, ahogy csak egy és 
egyetlen legfőbb jó; és a legfőbb szubsztancia, lény vagy ter-
mészet esetében ugyanazzal az észszerű érveléssel 
bizonyítjuk, hogy nem lehet többességet állítani róla, mint a 
legfőbb jó esetében."18 
Isten háromszemélyűségéből nem következik szük-
ségszerűen az, hogy a Fiú megtestesülésével a másik két 
személynek is meg kell testesülnie, mert az Atya és a Fiú, mint 
szubsztancia képeznek egységet, és nem mint személyek. A 
személyi jegyek további!nomítását a következőkeppen végzi: 
"Vegyünk tehát egy embert, aki csak atya, de nem fiú, és ve-
gyük ennek a fiát, aki csak fiú, de nem atya: azaz Ádámot és 
Ábelt. Ekkor Ádámot atyának mondjuk, és Ábelt fiúnak, mert 
az atya nem fiú. és a fiú nem atya, hiszen Ádám és Abel két 
ember, különálló személyek, és nincs senki, akinek Ádám a fia. 
vagy akinek Ábel az atyja volna. - Ugyanígy valljuk tehát, hogy 
Istenben az Atya nem fiú. és a Fiú nem atya. mivel - bár nem 
két isten e kettő - az Atyának nincs atyja, és a Fiúnak nincs fia. 
Ugyanígy a Szentlélek sem atya vagy fiú. mert nincs senki, 
akinek az atyja, vagy akinek a fia volna. Mivel tehát az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek három, kölcsönösen különböznek 
egymástól, és egyiket sem lehet a másikról állítani, ahogy ezt 
az atyaságról és a fiúságról több egymástól különböző emberi 
személy esetében bemutattuk, ezért mondjuk őket három 
személynek, nem pedig azért, mintha e három három különál-
ló dolog lenne."15 Lehet tehát az egyről hármasságot, és a hár-
masságról egységet állítani, mégpedig úgy, hogy a három 
egyikét sem állítjuk a másikról, miként a folyó forrása, torko-
lata s maga a folyam három névvel illetendő, miközben egyiket 
sem tudjuk a másikra alkalmazni, mégis e folyó nevével - az 
ágostoni - anzelmi példánál maradva - Nílussal illetendő a 
folyó a torkolatánál és forrásánál egyaránt. 
Miért lett Isten emberré?{ 1095-1098): AII. Orbán 
pápának ajánlott műben a hit kérdéseiben hangsúlyozza a 
credo ut intettgam-ol, elemzi az emberi értelem általi belátás 
lehetőségeit és az igazság megismerésének módjait. 
Megállapítja, hogy a belátás a hit és a színről-színre látás 
között van. s az olyannyira áhított színről-színre látás állapotát 
annyira tudjuk megközelíteni, amennyire az értelmi belátásunk 
ezt lehetővé teszi. A mű elején a keresztény hit alaptételeiről 
és a Szentháromságot vitató hitetlenek ellenvetéseiről és az 
ezen ellenvetésekre a hívők által adott megfelelő válaszokról 
ír. A válaszok közös nevezője az, hogy a hit által 
megerősödött tudás a Szentírás és az emberi gondolkodás 
lehetőségeivel képes az ellenvetésekre magyarázatot adni. 
A mű dialógus formájában íródott. A párbeszéd két 
szereplője Anzelm és Boso.20 Ez utóbbi, akárcsak a De veri-
tate discipulusa, kérdéseivel a laikusok számára is érthető 
mederbe tereli a gondolat menetét. Nem hitéből vagy 
hitetlenségéből fakadón teszi fel a hitetlenek kérdéseit, hanem 
ezzel segíti az adott probléma többoldalú megközelítését. A 
nem hívők számára adott válaszok látszólag nélkülözik a szük-
ségszerűséget és észszerűséget, egyszerűnek, majdhogynem 
naivnak tűnhetnek. Anzelm a kérdések elemzése során, ahol 
lehet észérvekkel, máshol pedig a hit feltétlenségének hangsú-
lyozásával érvel. Szól az ember bűnbeeséséről, a megváltás 
egyedül Isten általi lehetőségéről, Krisztus megtestesüléséről 
és a kereszthalál áldozatvállalásáról. A dialógusnak témája 
még a Sátán, a bukott angyalok eltévelyedésének oka, 
valamint a helyüket betölteni hivatott üdvözültek száma. A 
bűn és az ennek megfelelő elégtétel összevetésével, határoz-
za meg azt, hogy mivel tartozunk (deberéf Istennek. 
Ismét érinti a Szentháromságtan bizonyos kérdéseit, 
s ezen belül a Fiú megtestesülését; "Ha Isten bármely másik 
személye testesülne meg. akkor a Szentháromságban két fiú 
lenne: Isten Fia. aki már a megtestesülés előtt is Fiú. valamint 
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az a fiú, aki a megtestesülésében a szűz fia; ezzel a szemé-
lyek között, akiknek mindig egyenlőknek kell lenniük egyen-
lőtlenség támadna születésük méltósága alapján. Az Istentől 
született Fiúnak ugyanis méltóbb lenne a születése, mint a 
szűztől születettnek. Ha viszont az Atya testesülne meg a 
Szentháromságon belül, akkor a Szentháromságban lenne két 
unoka, hiszen az Atya a magára vett ember személyében 
unokája lenne a szűz szüleinek, másrészt az ige is a szűz 
unokája lenne, mert, bár az emberből nem volna benne 
semmi, mégis a szűz fiának fia volna. Mivel ez Istennel mind 
összeegyeztethetetlen, nem is lehet köze az Ige 
megtestesüléséhez."21 - ezzel visszautal a fentebb említett 
Levél az Ige megtestesüléséről című művére. 
Kérdésfeltevéseiben, módszerében és témájában 
szorosan kapcsolódik e műve az előzőhöz, csakúgy, mint A 
Szentlélek származásáról (1102) című munkájához. A keleti 
és a nyugati egyház közti nézeteltérés oka a Szentháromság 
kérdéseinek különféle felfogása. A Biblia szerint egy istenben 
három személy, az Atya. a Fiú és a Szentlélek van. A Fiú 
születik, míg a Szentlélek származik az Atyától. A nyugati 
egyház később e felfogást úgy módosítja, hogy a Szentlélek 
egyaránt származik az Atyától és a Fiútól is (FilioQue). vagyis 
mindkettejük isteni természetéből. Ezt a felfogást a görög 
egyház úgy értelmezte, hogy az Atya és a Fiú viszonyából 
származik a Szentlélek, s ezen viszony magába foglalja 
személyeik különbségeit is. 
Az 1054-es egyházszakadás még inkább eltávolítot-
ta a két egyházat, és a kölcsönös kiközösítés lehetetlenné tette 
a párbeszédet. 
jegyzetek: 
'A fenti írás elkészítéséhez a következő munkákat használtuk fel: 
- Canterbury Szent Anzelm: Monologion Proslogion. MTA 
Filozófiai Intézete, Budapest 1991. (a hivatkozásokban: AMP) 
- Canterbury Szent Anzelm: Miért lett Isten emberré?. MTA 
Filozófiai Intézete, Budapest 1993. (a hivatkozásokban: MIE), Dér 
Katalin utószavával 
- Canterbury Szent Anzelm: Levél az ige megtestesüléséről. In: 
MIE (a hivatkozásokban: Levél) 
- Canterbury Szent Anzelm: A Szentlélek származásáról. In: MIE 
- Ferencz Sándor: Canterbury Szent Anzelm. In: AMR 199. skk. 
- Dér Katalin: Ontológiai istenérv?. In: AMR 261. skk. 
- Lexikon des Mittelalters., Erster Band, Artemis Verlag, München 
und Zürich II977-19801 680-688. old. 
- Friedrich Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie. 
Zweiter Teil. Elfte Auflage, Hg. v. Dr.Bernhard Geyer, Berlin 1928 
192-203. old. 
2 Lanfrancus (1010-1089): bencés szerzetes, jeles tudós, 
Canterbury első érseke. A Bec-i iskolát 20 évig vezette, ez idő 
alatt az iskola jelentős hírnévre tesz szert. Tanítása szerint a filozó-
fia segít a hit tételeinek igazolásában is. 
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AZ lOflZSflOPÓL 
ÉLŐSZÓ 
A Szentírás tanulmányozásához kapcsolódó három traktá-
tust készítettem különböző időpontokban, melyek abban 
hasonlóak, hogy kérdések és feleletek formájában íródtak: a 
kérdezőt disdpulus, a válaszolót pedig magister jelöli. A 
negyediket pedig — mejynek címe De Grammaticd, hason-
ló módon tettem közzé, s úgy vélem, nem lesz haszontalan 
a dialektikába bevezetendők számára - nem kívánom 
ezekhez sorolni, mivel ez a másik háromtól eltérő 
tudásterülethez tartozik. 
E három közül az első a De veritate1, arról szól 
tudniillik, hogy mi az igazság, mire szokás mondani, és hogy 
mi is az igazságosság. Másodika De libertate arbitri?, arról, 
hogy mi a (szabad akarat), vajon birtokolja-e mindig az 
ember, és hány különböző (fajtája) van az akarat szabad-
ságának, birtoklásának és nem-birtoklásának, amely az eszes 
lények megőrzésére adatott. A műben a felfogott helyesség 
megőrzésére csak az akarat természetes erejét mutattam fel, 
mivel ezt nem szükséges, hogy kegyelem kövesse. A har-
madik viszont arról a kérdésről szól, hogy mit vétett az 
ördög, midőn nem tartott ki az igazságban, mivel Isten nem 
adott neki álíhatatosságot, mellyel nem rendelkezhet, csak 
ha Isten adja. Ha az Isten megadta volna, ő rendelkezne 
vele, ahogy a jó angyalok rendelkeznek vele, mivel az Isten 
megadta nekik. E traktátust De casu diabo/P-nak neveztem 
el, bár jóllehet ott a jó angyalok megerősítéséről beszéltem, 
de amit róluk mondtam, csak érintőleges, amit viszont a 
gonoszakról írtam, az a vizsgálódás tárgyából való volt. 
A traktátusok szövegében jóllehet nincs 
folytonosság - mindazonáltal anyaguk és a megtárgyalás 
hasonlósága megköveteli, hogy egyszerre, és abban a rend-
ben másoltassanak, amelyben megemlítettem. Lehet, hogy 
egyesek a sietség miatt más rendeben másolták, még mielőtt 
azok be lettek volna fejezve; mégis azt akarom, hogy úgy 
legyenek rendszerezve, ahogy azokat itt lefektettem. 
n ftmm 
I. Arról, hogy az igazságnak nincs kezdete és vége 
II. A szignifikáció igazságáról és a kijelentések kettős 
igazságáról 
III. A vélekedés igazságáról 
IV Az akarat igazságáról 
V A természetes és a nem természetes actio 
igazságáról 
VI. Az érzékek igazságáról 
VII. A dolgok lényegének igazságáról 
VIII. A debereés a non debere, a posseés a non posse 
különböző értelméről 
IX. Arról, hogy minden cselekvés igazat vagy hamist 
jelöl 
X. A végső igazságról 
XI. Az igazság definíciójáról 
I. ffJÉZÉT 
Arról, hogy az igazságnak nincs kezdete és vége 
DI5C.: Mivel hisszük, hogy az Isten az igazság, és az igazsá-
got sok más dologban is meglevőnek mondjuk, tudni akar-
tam, ha bárhol az igazságról beszélünk, kötelesek 
vagyunk-e, ezt magának Istennek vallanunk. Mert te, a 
Monologionodban bizonyítod a beszéd igazságával, hogy a 
legfőbb igazságnak nincs kezdete és vége, mondván: 
"Gondolja el. aki képes rá, hogy mikor kezdődött, avagy 
mikor nem volt az igaz: ugyanis az valami más, jövendő 
volt; avagy mikor szűnik meg és nem lesz igaz az: tudniillik 
valami múltbeli lesz. Mivel e két dolog közül egyik sem 
gondolható el, és a két dolog egyike sem képes igaz lenni, 
így lehetetlen elgondolni, hogy az igazságnak kezdete vagy 
vége legyen. Végül, ha az igazságnak volt kezdete, vagy 
lesz vége, akkor igaz volt, hogy nem volt igazság, mielőtt az 
elkezdődött volna, és igaz lesz, hogy nem lesz igazság, ha 
az befejezett lesz. Ellenben az igaz nem képes igazság 
nélkül igaznak lenni, tehát volt igazság, mielőtt az igazság 
létezett volna, és lesz igazság, miután az igazság véget fog 
érni: ez pedig a legnagyobb balgaság. Tehát akár azt mond-
juk {dico), hogy az igazságnak van kezdete és van vége, 
akár felfogjuk {inteilego), hogy nincs: az igazságnak nem 
lehet semmiféle kezdettel vagy véggel határt szabni."s így 
[állítod] te a Monologionodban. Ezért az igazság definí-
cióját meg akarom tudni tőled. 
MflO.: Nem emlékszem, hogy az igazság definíciójára rátalál-
tam volna, de ha akarod, megvizsgáljuk a különböző dol-
gokon - amelyekben, azt mondjuk: van igazság - hogy mi 
is az igazság. 
DISC- Ha mást nem tehetek, legalább hallgatással segéd-
kezem. 
II. föfZfí 
A szignifikáció igazságáról és a kijelentés kettős igazságáról 
AflO.: Tehát először kérdezzük meg, hogy mi az igazság a 
kijelentésben, mivel a kijelentést igen gyakran mondjuk 
igaznak, vagy hamisnak. 
DISC.: Kérdezz te, s bármire is találsz én megjegyzem. 
AflO.: Mikor igaz egy kijelentés? 
DISC.: Amikor az, amit kimond, állítva vagy tagadva, úgy is 
van. Azt mondom ugyanis, hogy, amit kimond, még akkor 
is, amikor tagad valamit, ami nincs, mégiscsak kijelenti, 
hogy miképpen van a dolog. 
AflO.: Úgy tűnik számodra, hogy a kijelentett tartalom a kije-
lentés igazsága lenne? 
DISC.: Nem. 
AflO.: Miért? 
DISC.: Mivel semmi sem igaz, hacsak nem azáltal, hogy 
részesül az igazságban; ezért az igaz igazsága magában az 
/gazban van; így a kijelentett tartalom ténylegesen nincs az 
igaz kijelentésben.6 Ennélfogva nem igazságának, hanem 
igazsága okának kell mondanunk. Ezért úgy tűnik számom-
ra, hogy igazsága csak magában a beszédben keresendő. 
AflO.: Úgy látod, hogy maga a beszéd, vagy annak szignifiká-
ciója, avagy valami a kijelentés definíciójában az, amit kere-
sel? 
DISC.: Nem hiszem. 
AflO.: Miért? 
DISC.: Ha az lehetne, mindig igaz lenne, mivel a kijelentés 
definíciójában minden ugyanaz marad, akár van, amit kije-
lent. akár nincs. Ugyanez érvényes a beszédre, a szignifiká-
cióra és hasonlóképpen a többire. 
AflO.: Mi tűnik neked itt igazságnak? 
DISC.: Tudom, hogy nem másról van szó, mint amikor (a 
beszéd] azt szignifikálja létezőként, ami van. ekkor van 
benne igazság és ekkor igaz. 
AflO.: Mire való az állítás? (affirmatidj 
DISC.: Arra hogy létezőként szignifikálja azt, ami van. 
AflO.: Tehát ez a dolga. 
DISC.: Egészen biztos. 
AflO.: Mivel azt szignifikálja létezőként, ami van, azt szig-
nifikálja, amit [szignifikálni] köteles. 
DISC.: Nyilvánvaló. 
AflO.: Ha azonban azt szignifikálja, amit köteles, helyesen 
szignifikál. 
DISC.: így van. 
AflO.: Mivel helyesen szignifikál, helyes a szignifikáció. 
DISC.: Nem kétséges. 
AflO.: Tehát midőn létezőként szignifikálja azt, ami van, 
helyes a szignifikáció. 
DISC.: így következik. 
AflO.: Továbbá, ha létezőként szignifikálja azt, ami van, a 
szignifikáció igaz. 
DISC.: Valóban he|yes és igaz, midőn létezőként szignifikálja 
azt, ami van. 
AflO.: Az állítás számára ugyanaz helyesnek és igaznak lenni, 
azaz létezőként szignifikálni azt, ami van. 
DISC.: Valóban ugyanaz. 
AflO.: Tehát számára nem más az igazság, mint helyesség. 
DISC.: Most világosan látom, hogy ez az igazság a helyesség. 
ve wwme 
MAG.: Ehhez hasonló az, amikor a kijelentés nem létezőként 
szignifikálja azt. ami nincs. 
DISC.: Értem, amit mondasz. De taníts meg arra, mit válas-
zolhatok, ha valaki azt állítja, hogy a beszéd akkor is azt 
szignifikálja, amit köteles, ha létezőként szignifikálja azt, 
ami nincs. Mert [a beszédj eleve megengedi, hogy 
létezőként szignifikálja azt ami van, és azt is. ami nincs. 
Mivel ha nem fogadta (accepisset,)7 volna el, hogy 
létezőként szignifikálja azt is ami nincs, akkor azt nem is 
szignifikálná. Ezért midőn létezőként szignifikálja azt. ami 
nincs, akkor is azt szignifikálja, amit szignifikálni köteles. De 
ha a beszéd annak szignifikációjában, amit szignifikálnia 
köteles, helyes és igaz - ahogy megmutattad -. úgy igaz a 
beszéd akkor is. ha létezőnek mondja azt is, ami nincs. 
MfIG.: Nem szokás igaznak mondani, ha létezőnek mond-
ja azt; ami nincs, mindazonáltal van igazsága és 
helyessége, mivel azt teszi, amit tenni köteles. Amikor 
azonban létezőként szignifikálja azt, ami van, kétszeresen 
is azt teszi, amit tenni köteles; mivel azt is szignifikálja, 
amit szignifikálni köteles, és azt is, amire való {facta est). 
De az igazság és a helyesség utóbbi értelmében, amikor 
létezőként szignifikálja azt, ami van, a kijelentést a 
(nyelvhasználatban mondjuk igaznak és helyesnek; nem 
pedig abban az értelmében, amelyben létezőként szig-
nifikálja azt is, ami nincs. Mert többel tartozik az eleve 
elfogadott szignifikáció értelmében, mint az eleve el nem 
fogadott szignifikáció értelmében. Mert eleve nem fogad-
ta el, hogy egy dolgot létezőként szignifikáljon, midőn az 
nincs, vagy nem-létezőként, midőn az van, már csak azért 
sem, mert nem tehette volna, hogyezután ugyanabban az 
értelemben létezőként szignifikálja azt, ami van, és nem-
létezőként azt, ami nincs. Tehát más a kijelentés igazsága 
és helyessége, ha azt szignifikálja, aminek szignifikálására 
való, s megint más, amikor azt szignifikálja, aminek szig-
nifikánsát eleve elfogadta. Csakugyan: az előbbi állandó a 
beszédben, ez utóbbi ellenben változó. Azzal ugyanis 
mindig rendelkezik, ezzel azonban nem. Azzal ter-
mészettől fogva rendelkezik, ezzel viszont csak esetlege-
sen, vagyis a (nyelvhasználat értelmében. Mert amikor 
azt mondom"nappal van", helyesen használom ezen 
beszéd szignifikációját arra, hogy létezőként szignifikál-
jam azt, ami van, mivel az erre való; akkor ezt helyes szig-
nifikációnak mondjuk. De midőn ugyanezen beszéddel 
létezőként szignifikálom azt, ami nincs, nem helyesen 
használom, mert nem erre való; ezért mondják hogy 
ennek szignifikációja nem helyes. Jóllehet eme két igazság 
és helyesség bizonyos kijelentésekben elválaszthatatlan; 
például ha azt mondjuk: "az ember élőlény", vagy: "az 
ember nem kő". Ugyanis az állítás mindig létezőként szig-
nifikálja azt, ami van; a tagadás pedig nem-létezőként azt, 
ami nincs. Nem vagyunk képesek az előbbit arra használ-
ni, hogy létezőként szignifikáljuk azt, ami nincs - ugyanis 
az ember mindig élőlény -, sem az utóbbit pedig arra. 
hogy nem-létezőként szignifikáljuk azt, ami van, mivel az 
ember sohasem kő. A beszéd azon igazságát kezdtük el 
vizsgálni, ami alapján az általános nyelvhasználat azt igaz-
nak tartja, és amellyel az akkor rendelkezik, amikor valaki 
helyesen használja. Arról az igazságról pedig, amelyet 
nem képes nélkülözni, később fogunk beszélni. 
DISC.: Mivel meggyőzően tettél különbséget a beszéd két 
igazsága között; térj vissza oda. ahol elkezdted, ha nem 
mutatod nekem, hogy a beszéd - mint mondod - bizonyos 
igazsággal akkor is rendelkezik, midőn hazudik. 
AflO.: A szignifikáció igazságáról - meljyel kezdtük - legyen 
elég ennyi. Mert ugyanaz az igazság értelme, melyet a hang 
kimondásában felismerünk, s amely megfontolandó minden 
jelnél, melyek annak szignifikálására lettek létrehozva: hogy 
valami létező vagy nem-létező(-e), mint az írásnál, vagy az 
ujjak beszédénél. 
DISC-- Tehát térjünk át másokra.8 
III. föfZfl 
A vélekedés igazságáról 
AflO.: A gondolkodást is igaznak mondjuk, amikor létezőnek 
véljük - akár értelemmel, akár más módon - , ami van, és 
hamisnak mondjuk, amikor az nincs. 
DISC.: így tartja a nyelvhasználat. 
AflO.: Mi is tűnik számodra igazságnak a cogitat/dzan? 
DISC..: Azon az alapon, amit a kijelentésről belátunk, a cogi-
tatio igazságának nem mondunk semmit helyesebben mint 
annak helyességét. Hogy valamit létezőnek vagy nem-
létezőnek tudunk gondolni, az arra adatott nekünk, hogy 
létezőnek gondoljuk, ami van. és nem-létezőnek, ami nincs. 
Aki ezért létezőnek gondolja el, ami van, azt gondolja, amit 
köteles, s ezért helyes a gondolkodás. Tehát, ha a gondol-
kodás igaz és helyes akkor, nem másért, mint emiatt gon-
doljuk létezőnek, azt ami van, és nem-létezőnek, ami nincs: 
így a [gondolkodás] igazsága nem más, mint a helyesség. 
AflO.: Helyesen láttad be. 
IV. fö f i f l 
Az akarat igazságáról 
AflO.: Ám az igazság maga állítja, hogy az igazság az akarat-
ban van. amikor is azt mondja, hogy az ördög nem tartott 
ki az "igazságban". Márpedig nem volt az igazságban, és 
nem is hagyta el, hacsak nem akaratával. 
DISC.: így hiszem. Ha mindig is akarta volna, amit akarnia kel-
lett. sohasem vétkezett volna az, aki bűnözvén elhagyja az 
igazságot. 
AflO.: Mondd meg végre, mit is értesz te igazság alatt! 
DISC.: Nem mást, mint hejyességet. Mert ha ő ameddig azt 
akarta, amit köteles - ti. amire az akaratot kapta, a 
helyességben és igazságban volt, de midőn azt akarta, amit 
nem köteles, elhagyta a helyességet és az igazságot. Az 
igazságon itt nem érthetünk mást. mint helyességet, mert 
úgy az igazság, mint a helyesség nem volt más az 
akaratában, mint azt akarni, amit kell. 
AflO.: Ezt jól látod. 
V. föfZfl 
A természetes és a nem természetes actio igazságáról 
AflO.: Nem kevésbé hiendő az igazság a cselekvésben. Miként 
az Ur mondá: "mert minden aki hamisan cselekszik, gyűlöli 
a világosságot"9; és "aki pedig az igazságot cselekszi, az a 
világosságra megy."10 
DISC.: Értem, amit mondasz. 
AflO.: Fontold meg tehát, ha tudod, miben áll itt az igazság! 
DISC.: Ha nem tévedek, ugyanazon az alapon, ahogy fentebb 
az igazságot más dolgokban felismertük, a cselekvésben is 
így tekintendő [az igazság]. 
DB \jemie 13 
Aflö.: így van. Mert rosszat cselekedni, és igazat tenni ellen-
tétes. ahogy az Úr mutatta fel, midőn monda: "mert min-
den aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot"; és "aki 
pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy": nem 
más igazat tenni, mint jól cselekedni. Helyesen cselekedni 
és rosszat tenni pedig ellentétesek. Ha az oppozícióban 
azonosak, nem különböznek a szignifikációban. De 
általános nézet, hogy aki azt teszi, amit tennie kell, jól cse-
lekszik és helyeset tesz. Ebből következik, hogy helyeset 
tenni nem más, mint igazat tenni. Hiszen bizonyos, hogyaz 
igazságot tenni annyi mint jól tenni, és jól tenni annyi, mint 
helyességet tenni. Ezért semmi sem nyilvánvalóbb, mint-
hogy a actio igazsága helyesség. 
DISC.: Úgy látom, hogy megfontolásod egyetlen pontján sem 
inog. 
Aflö.: Vizsgáld meg. vajon minden acticxóI. amelyik azt teszi, 
amit kell, megfelelően mondják-e, hogy igazságot cselek-
szik. Hiszen van racionális actio. mint az alamizsnaadás; és 
nem racionális actio is van, mint a tűz actioja, ha melegít." 
Nézd meg tehát, vajon helyes-e azt mondanunk, hogy a tűz 
igazat cselekszik. 
DISC.: Ha a .tűz attól, amitől létét bírja, elfogadta, hogy 
melegítsen;. midőn melegít, azt teszi, amit kell. így nem 
. látom értelmetlennek azt, hogy a tűz igazságot és 
helyességet cselekszik, midőn azt teszi, amit kell. 
Aflö.: Nekem sem tűnik másképp. Ezért megállapítható, hogy 
az actio egyik helyessége vagy igazsága szükségszerű, a 
másik pedig nem. Mert szükségszerűségből cselekszik a tűz 
helyességet és igazságot, midőn melegít; és nem szük-
ségszerűségből cselekszik az ember helyességet és igazsá-
got, midőn jól cselekszik. 
De az Úr azt. hogy "cselekedni", nem csupán annak akarta 
érteni, aminek sajátlagos értelmében mondják, hanem min-
den igére értette, midőn azt monda: "aki pedig az igazsá-
got cselekszi, az a világosságra megy". Mert nem választja 
el ettől az igazságtól, vagyis a fénytől azt, akiknek "propter 
iustitiam"l2 üldöztetésben van részük; vagy aki akkor és ott 
van, ahol kell; vagy aki áll vagy ül, amikor kell; és a hasonló 
eseteket. Mert senki sem állítja, hogy az ilyenek nem jól cse-
lekednek. És midőn az apostol azt mondja, hogy mindenki 
"érdemei szerint"13 fogadtatik, úgy minden ide értendő, 
amit mi jó vagy rossz cselekedetnek szoktunk nevezni. 
DISC.: Az általános nyelvhasználat is úgy tartja, hogy mind a 
szenvedést, és sok mást is cselekvésnek tart. ami nem cse-
lekvés. Ezért a helyes actick közé sorolhatjuk a helyes 
akaratot is, ha nem csalódom, melynek igazságáról az actio 
igazsága előtt fentebb vizsgálódtunk. 
Aflö.: Nem tévedsz. Mert aki azt akarja [cselekedni], amit 
köteles, arról azt mondják, hogy helyesen és jól cselekszik, 
és nem zárjuk ki azok közül,14 akik az igazat cselekszik. Az 
igazságot vizsgálva arról is szólnunk kell, hogy az Úr arról 
az igazságról, amely az akaratban van, különleges módon 
beszél, midőn azt mondja az ördögről, hogy az nem tartott 
ki az igazságban ls: ezért említem külön, hogy mi az akarat-
ban az igazság. 
DISC: Örülök, hogy így történt. 
Aflöj így tehát helytálló az, hogy az nctio egyik igazsága ter-
mészetes. a másik nem; így a természetes alá sorolandó a 
beszéd azon igazsága, amelyről fent láttuk,16 hogy ezt tőle 
nem lehet elválasztani. Mert ahogyan a tűz midőn melegít, 
az igazságot cselekszi, mivel azt attól kapta, akitől létét 
bírja, úgy ez a kijelentés is: "nappal van" az igazságot cse-
lekszi, midőn szigniflkálja, hogy "nappal" van, akár az van. 
akár nincs, mert ő ezt természeténél fogva cselekszi. 
DISC.: Most látom először az igazságot a hamis beszédben. 
VI. ffJfZfl 
Az érzékek igazságáról 
MflG.: Gondolod-e, hogy a legfőbb igazságon kívül megtalál-
tuk az igazság minden lelőhelyét? 
DISC.: Visszaemlékszem most arra az igazságra, amelyet nem 
találok az eddig érintettek között. 
MIIG.: Melyik az? 
DISC Amelyik igazság a test érzékeiben van, de nem mindig. 
Azok ugyanis néha becsapnak bennünket. Mert amikor 
valamit üvegen keresztül látok, becsap engem a látás, mert 
időnként úgy mutatja meg nekem a testet, amit az üveg 
túloldalán látok, hogy ugyanolyan színű, mint az üveg. jólle-
het más a színe; ám néha elhiteti velem, hogy az üveg a 
dolog színével rendelkezik, amelyet én túlnan látok, pedig 
nem az a színe. Sok más is van, amelyekben a látás és a 
többi érzékek becsapnak. 
t\fIG.: Nekem úgy tűnik, hogy ez az igazság és hamisság nem 
az a érzékekben, hanem a vélekedésben van. Ugyanis maga 
a belső érzék csalatkozik, s nem a külső hazudik neki. Ezt 
néha könnyű felismerni, néha nem. Midőn a gyerek tátott 
szájjal fél a sárkány szobrától, könnyű felismerni, hogy ezt 
nem a látás teszi, mert az a gyereknek semmi mást nem 
mutat meg. mint az időseknek, hanem a gyermeknek ama 
belső érzéke, amely még nem képes különbséget tenni a 
dolog és a dolog hasonmása között. Erről van szó. amikor 
látván egy embert, aki hasonlít egy másikra, azt hisszük, 
hogy ő az. akire hasonlít; vagy amikor valaki egy nem 
emberi hangot hallva, azt emberi hangnak véli. Mert ezt is 
a belső érzék teszi. Amit pedig az üvegről mondasz, azért 
van. mert midőn a látás valame|y levegő színű testen átha-
tol, ugyanígy akadályoztatik, abban, hogy a szín hason-
lóságát, amelyet túlnan lát, felvegye, mint amikor levegőn 
hatol át, csak akkor veszi fel, amennyiben azon test, ame-
lyen áthatol, sűrűbb és sötétebb, mint a levegő. így például, 
amikor vele azonos színű üvegen hatol át, azaz olyanon, 
amelyhez semmilyen más szín nem keveredett; vagy a 
legtisztább vízen vagy kristályon, vagy olyan valamin 
keresztül, aminek hasonló a színe. Amikor pedig ez a látás 
másik színen hatol át, azaz egy - a levegővel nem azonos 
színű - üvegen, amely nem azonos színű vele, hanem ami-
hez egy másik színt adtak: azt a színt fogadja el, amely 
először elér hozzá. Ennélfogva a látás egy szín elfogadása 
után, aszerint, hogy vele mennyire van megtöltve, egy 
másikat, amellyel találkozik, vagy egyáltalán nem, vagy 
kevésbé teljesen vesz fel: ezért adja vissza azt, mejyet 
korábban fogott fel, vagy egyedül, vagy azzal együtt, 
amellyel utóbb találkozott. Ha ugyanis a látás egészen 
annyira telített a korábbi színnel, amennyire csak színt fel-
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venni képes, nem képes egyúttal másik színt is érzékelni. Ha 
pedig az előzővel kevésbé telt. mint amennyire színt 
érzékelni képes, érzékelhet egy másikat is. Igy midőn átha-
tol egy testen, legyen az akár üveg. amely olyannyira vörös, 
hogy a látás ennek vörösével teljesen telített, nem telítődhet 
egyúttal másik színnel. Ha pedig nem annyira teljesen 
vörösnek találja, amire először rátalál, mint amennyire színt 
felvenni képes, úgy képes, mivel még nem telített, még egy 
másik színt felvenni, amennyiben felvevőképessége a koráb-
bi színnel nem kielégített. Aki tehát ezt nem tudja, azt hiszi, 
hogy a látás azt jelzi, hogy minden, amit az elsőként felfo-
gott szín után érzékel, vagy teljesen, vagy részben olyan 
színű. Ebből következik, hogy a belső érzék saját vétkét a 
külsőre fogja rá. 
Hasonló módon, amikor egy ép husángot, melynek egy 
része a vízen kívül, más része a vízben található, töröttnek 
tartunk; vagy, amikor azt hisszük, hogy látásunk arcunkat 
találja a tükörben; és amikor úgy tűnik, hogy a látás és a 
többi érzék sok más esetben is másképp értesít, mint 
, ahogyan az van: úgy ez nem az érzékek hibája, amelyek azt 
^ tudatják, amire képesek, - mert elfogadják, hogy erre voltak 
. „képesek - hanem a lélek ítéletének tulajdonítható, amely 
.nem jól méri fel, hogy mire képesek és mit kell tenniük. 
;,Hogy ezt felmutassuk, nem hiszem, hogy az időt ezen a 
;„módon kellene felhasználnunk, mert ez inkább fáradtságos, 
• mint gyümölcsöző ahhoz, amit kitűztünk. Erről elegendő 
-4enne annyit megjegyezni, hogy az érzékek, bármit is látsza-
0\dk szignifikálni azt, vagy természetüknél fogva teszik, vagy 
Irnás okból: azt teszik, amit kell, és ezért helyességet és 
^gazságo t tesznek; jés ezen igazság az alá az igazság alá tar-
toz ik , amelyik az actidoan van. 
DISC.: Kielégített engem a válaszod, s nem akarom, hogy az 
érzékekről szóló kérdéseknél tovább időzz. 
VII. tütlU 
A dolgok lényegének igazságáról 
Aflö.: Gondolod, hogy valamikor vagy valahol valami 
létezhet, ami nincs a legfőbb igazságban, és amennyiben 
létezik, nem abból kapta azt (ti. létét) nem kapta tőle azt. 
ami képes lenne másként létezni, mint ami ott. 
DISC.: Nem gondolható el. 
Aflö.: így bármi annyiban valóságos létező, amennyiben az. 
ami ott. 
DISC.: Feltétlenül erre következtethetsz, mivel minden, ami 
van, valóságosan létezik, mert semmi más nincs, mint ami 
ott [ti. az igazságban] van. 
Aflö.: így minden létező dolog lényegében, igazság van, 
mivel azok vannak a legfőbb igazságban. 
DISC.: Látom, hogy ott igazság van, és hogy ott nem lehet 
hamisság; mert ami hamis, az nincs. 
Aflö.: Helyesen szóltál. De mondd meg, köteles-e valami 
másként létezni, mint ami a legfőbb igazságban? 
DISC.: Nem. 
Aflö.: Ha tehát minden az, ami ott [ti. az igazságban], úgy 
kétség kívül az, aminek lenni kell. 
DISC.: Ténylegesen azok, amiknek [lenniük] kell. 
Aflö.: De bármi, ami akként van, ahogyan lenni köteles, az 
helyes. 
DISC.: Másként nem lehet. 
Aflö.: így minden, ami van, helyes. 
DISC.: Semmi sem következetesebb. 
Aflö.: Ha tehát az igazság is és a helyesség is azért van a dol-
gok lényegében, mert ezek. vanna a legfőbb igazságban: 
[így] bizonyos, hogy a dolgok igazsága a helyesség. 
DISC.: Semmi sem nyilvánvalóbb, mint a bizonyítás 
következetessége. 
Aflö.: Fontold csak meg. hogy vajon a legfőbb igazságtól elte-
kintve valamely más dologban érthető-e igazság, azokat 
kivéve, melyeket fentebb már megvizsgáltunk. 
DISC.: Mi lehetne ez? 
VIII. ffJfZfT Aflö.: Tehát annak is. ami Isten cselekedete általi, és annak is, 
ami engedélyével történik, egyaránt léteznie kell. 
A debere17 és a non debereJ8, a posse19 és a non posse20 
különböző értelméről 
De a dolog igazsága alapján hogyan mondhatjuk, hogy 
akármi is van. léteznie kell, mivel sok rossz [mű21] van, ame-
lyeknek bizonyára nem-kellene lenniük. 
AflO.: Mily csoda az. hogy ugyanannak a dolognak léteznie és 
nem-léteznie is kell? 
DISC.: Hogy lehet ez? 
Aflö.: Tudom, hogy nem kételkedsz abban, hogy nincs más, 
csak az, amit Isten tesz vagy megenged. 
DISC.: Semmi sem bizonyosabb számomra. 
Aflö.: Vajon mered-e állítani, hogy Isten valamit nem bölcsen, 
nem jól tesz, vagy enged meg? 
DISC.: Ellenkezőleg: állítom, hogy mindent csak jól és böl-
csen. 
Aflö.: Vajon úgy ítélsz-e, hogy nem-kell léteznie annak, amit 
az ily nagy jóság vagy Ily nagy bölcsesség megenged. 
DISC.: Mely belátással bíró merné ezt gondolni? 
DISC.: Nyilvánvaló, amit mondasz. 
Aflö.: Mondd csak, azt hiszed, hogy szükségképpeni a rossz 
akarat hatásai 
DISC.: Ez ugyanaz, mintha azt mondanád amit egyetlen 
épeszű sem engedne meg. hogy rossznak lennie kell. 
Aflö.: Márpedig Isten megengedi, hogy egyesek rosszul 
tegyék, amit rosszul akarnak (tenni). 
DISC.: Bárcsak ne engedné meg olyan gyakran! 
Aflö.: Ugyanaz tehát létezni és nem-létezni köteles. Ugyanis 
léteznie kell, mivel jól és bölcsen engedi ezt meg Isten, 
akinek engedélye nélkül nem történhetne; és nem kellene 
léteznie arra a személyre nézve, akinek rossz akarata által 
elkövettetik. Ily módon jézus urunknak a halált nem 
elszenvednie kellett, és senkinek sem kellett halálát okoz-
nia, mert egyedül ő volt ártatlan; ám mégis el kellett 
szenvednie, mert ő maga bölcsen, jóságosan és javunkra 
akarta azt elviselni. Egyazon dolog ugyanis különböző 
szempontokból töbféleképpen fogadja az ellentéteseket. Ez 
az actioban22 gyakran megfelelőnek bizonyul, például ütés 
esetén. Ugyanis egy ütés a cselekvőé is. és az elszenvedőé 
is. Ezért lehet actionak és passiónak23 is nevezni. Jóllehet 
pusztán a név alapján az actio vagy az ütés és hasonlók, 
amelyeket aktív értelemben (significatió) passzív alakkal 
mondanak ki. úgy tűnik, hogy inkább a szenvedőhöz, mint 
a cselekvőhöz tartozik. Annak alapján, amit cselekszik 
inkább tűnik tulajdonképpeni értelmében cselekvésnek vagy 
ütésnek, és annak alapján, amit elszenved, acticnak és per-
a/ss/cnak24. Mert a cselekvés és az ütés a cselekvőről és az 
ütőről neveztetik el. amint az előrelátás az előrelátóról, a 
tartalmasság a tartalmazóról, amelyek - tudniillik a cse-
lekvő. az ütő. az előrelátó, és a tartalmazó - aktívak; az 
actio és a percussio pedig az actusról és a percussus-ról, 
amelyek a passzív-[alak]ból származnak. Ám - hogy közös 
kifejezéssel illessük azokat, amiket a többi alatt értesz -
ahogy nem lehet sem ütő ütött nélkül, sem ütött ütő nélkül, 
úgy a megütés és az ütés is csak egymást feltételezve 
létezhetnek, sőt egy és ugyanaz a dolog különböző 
nevekkel több oldalról is jelölve van: ezért mondják, hogy 
az ütés az ütőt és az ütöttet is megilleti. 
Ennélfogva aszerint, hogy a cselekvő vagy a szenvedő, 
ugyanazon vagy az ellenkező ítélet alá tartozik, úgy maga az 
actio is mindkét részről hasonlóan vagy ellentétesen ítéltetik 
meg. így tehát aki üt, helyesen üt. és aki üttetik, helyesen 
üttetik, s mint ahogy a vétkezőt helyreutasítja az. akinek 
jogában áll; így [az actio] mindkét részről helyes, mert az 
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ütésnek mindkét részről létezni köteles. Ellenben amikor az 
igazságost az igazságtalan megüti: mivel egyiknek nem kell 
megütöttnek lennie és a másiknak nem kell ütnie, mindkét 
részről helytelen, mivel egyik részről sem köteles az ütés 
létezni. Amikor pedig a vétkezőt az üti, akinek ez nem áll 
jogában: mivel egyrészről az előbbinek meg kell veretnie, 
másrészről viszont az utóbbinak nem kell ütnie, köteles is 
és nem is köteles az ütés létezni; ezért sem a helyeset, sem 
a helytelent nem lehet tagadni. Hogyha megvizsgálod a 
mennyei bölcsesség és jóság ítéletét, akár az egyik, akár 
mindkét részről, tudniillik a cselekvő és a szenved részéről, 
nem köteles az ütés létezni. Ki meri tagadni, hogy léteznie 
kell annak, amit az ily nagy bölcsesség és jóság megenged. 
DISC.: Tagadja, aki merészeli, én nem merem. 
Aflö.: Sőt ha a dolgok természete alapján megvizsgálod, állí-
tod-e, hogy a törékeny testet nem kellett átdöfniük, vagy a 
vasszeggel átütöttnek nem kellett fájdalmat éreznie, amikor 
a vasszegek az Úr testébe hatoltak? 
•-«DISC.: A természet ellen beszélnék. 
? sMflÖ.: így tehát mégtörténhet, hogy a természet alapján 
• 'léteznie kell actimak vagy passiónak, amelyeknek nem köte-
- e lesek létezni a cselekvő vagy a szenvedő szempontjából. 
" hiszen sem annak ezt cselekednie, sem ennek elszenvednie 
^ n e m kell. 
L- 'DISC.: Semmit nem tagadhatok ezek közül. 
Aflö.: Látod tehát, hogy igen gyakran megtörténhet, hogy 
-ugyanannak az actionak, különböző szempontok szerint kell 
is és nem is kell lennie? 
DISC.: Olyan világosan mutatod ezt meg, hogy nem tudom 
nem látni. 
Aflö.: Ezekkel éppen azt akarom veled tudatni, hogy a 
debere-1 és a non debere-i néha nem a tulajdonképpeni 
értelmében mondjuk; mint amikor azt állítom: köteles 
vagyok, hogy szeressél. Mert ha valóban köteles vagyok, 
meg kell tennem amivel tartozom, és vétekben vagyok, 
amennyiben te engem nem szeretsz. 
DISC.: így következik. 
Aflö.: De amikor köteles vagyok, hogy szeressél, az nem 
tőlem, hanem tőled követeltetik. 
DISC.: El kell ismernem, hogy így van. 
Aflö.: Tehát amikor azt mondom: köteles vagyok, hogy sze-
ressél. akkor az nem úgy mondatik, mintha én tartoznám 
valamivel, hanem mert te vagy köteles szeretni engem. 
Hasonlóan, mint amikor azt mondom nem vagyok köteles, 
hogy szeressél, nem más értve, mint hogy nem vagy köte-
les engem szeretni. Ugyanez a beszédmód van az erőnél és 
az erőtlenségnél is. Mint amikor azt mondják: Hectort le 
tudta győzni Achilles, és Achillést nem tudta legyőzni 
Hector. Mert nem abban volt erő, aki legyőzethetett, hanem 
abban volt, aki győzni tudott; és nem abban volt erőtlenség, 
aki nem győzethetett le, hanem abban [volt], aki nem tudott 
győzni. 
DISC.: Tetszik nekem, amit mondasz. Azt hiszem, hasznos ezt 
belátni. 
Aflö.: Helyesen véled. 
IX. föf f i l 
Arról, hogy minden actio igazat vagy hamisat szignifikál 
Térjünk vissza a szignifikáció igazságához, amellyel azért 
kezdtem, hogy az ismertebbtől átvezesselek az 
ismeretlenig. Mindenki beszél ugyanis a szignifikáció 
igazságáról; de azt az igazságot, mely a dolgok lényegében 
van, kevesen veszik fontolóra. 
DISC.: Hasznomra volt, hogy engem ebben a sorrendben 
vezettél. 
Aflö.: Nézzük tehát, hogy mekkora bőséggel bír a szignifiká-
ció igazsága. Mert nem csak azokban a dolgokban, ame-
lyeket jelnek szoktunk nevezni, hanem minden másban is, 
amelyről beszéltünk igaz vagy hamis a szignifikáció. Mivel 
nincs más teendő, csak az, amivel valaki tartozik, éppen 
azáltal, hogy valaki valamit tesz, azt közli és szignifikálja, 
hogy ezt tartozik tenni. És ha tartozik megtenni, amit tesz, 
akkor helyeset közöl. Ha azonban nem köteles, akkor be-
csap. 
DISC.: Jóllehet nekem beláthatónak tűnik, mégis mutasd 
világosabban, amit mondasz, mert ez számomra mindeddig 
ismeretlen volt. 
Aflö.: Ha egy olyan helyen lennél, ahol tudnád, hogy gyógy-
és halálhozó füvek vannak, de nem tudnád azokat 
megkülönböztetni; és lenne ott valaki, akiről nem kétséges, 
hogy azokat meg tudja különböztetni, és arra a kérdésedre, 
hogy vajon melyek a gyógyfüvek és melyek a halálhozóak. 
szavakkal az egyiket gyógyfűnek mondaná és a másikat enné 
meg: minek hinnél inkább, a szavainak vagy tetteinek? 
{actiá) 
DISC.: Kevésbé hinnék a szónak, mint a tettnek. 
Aflö.: Tehát inkább a tettével, mint a szavával mondaná 
neked, hogy melyek a gyógyfüvek. 
DISC.: így van. 
Aflö.: így tehát, ha nem tudnád, hogy nem szabad hazudni, 
és valaki színed előtt hazudna: ezzel a tettel inkább azt 
mondaná neked, hogy szabad hazudnia, még akkor is, ha 
azt mondaná szavakkal, hogy nem szabad hazudnia. 
Hasonló módon midőn valaki valamit gondol {cogitaré) vagy 
akar, ha te nem tudnád, hogy vajon neki azt akarnia vagy 
gondolnia kell, akkor, ha akaratát és gondolatát látnád, ő 
magával a tettével szignifikálná, hogy neki azt gondolnia és 
akarnia kell. Ha neki így kellene [tennie], igazat mondana. 
Ha pedig nem, akkor becsapna. A dolgok létében {existen-
tiéj hasonlóan igaz vagy hamis a szignifikáció, mert az 
éppen azáltal, hogy van, mondja, hogy lennie kell. 
DISC.: Most világosan látom, amit eddig nem vettem észre. 
Aflö.: Lépjünk tovább ahhoz, ami még hátravan. 
DISC.: járj előttem és én követlek. 
JlfDfZfT 
A legfőbb igazságról 
Aflö.: Azt nem fogod tagadni, hogy a legfőbb igazság a 
helyesség. 
DISC.: Valójában mást nem is mondhatok róla. 
Aflö.: Fontold meg, hogy minden fentebb említett helyesség 
éppen azért helyesség, mert mindazok, amelyekben [azok] 
vannak, vagy léteznek, vagy azt teszik, amit [tenniük] kell: a 
legfőbb igazság pedig nem azért helyesség, mert tartozik 
valaminek. Ugyanis minden elkötelezett neki, ő maga pedig 
senkinek semmivel sem tartozik, nem valamilyen ok 
következménye az, ami, csak azért, mert van. 
DISC.: Értem, (intci/igeréj 
más igazságnak és helyességnek, és hogy neki semmi sem 
oka. 
DISC.: Látom és be is látom, hogy más esetekben többféle ok 
és hatás van. Miként az igazság, amely a dolgok létében 
(existentiáj van. az a legfőbb igazság következménye, úgy 
ez az oka (ti. okozója) is annak az igazságnak is. amely a 
gondolatban van. és annak is. amely a kijelentésben (propo-
sitiő) van; s ezen két igazság egyike sem oka az igazságnak. 
Aflö.: Jól érted. Már ebből is megértheted, miképpen bizonyí-
tottam a Monologionomban a beszéd igazsága által azt, 
hogy a legfőbb igazságnak nincs kezdete vagy vége. 
Továbbá, midőn mondtam: "mikoron valami nem volt igaz, 
mert valami jövőbeli vala"2S, nem úgy mondtam, mintha 
ezen beszéd - amely azt állítja, hogy valami jövőbeli -
volna kezdet nélkül való. vagy ezen beszéd igazsága Isten 
lenne; de mivel nem elgondolható, hogy, ha a beszéd ilyen 
lenne, akkor igazsága nem lenne. így azáltal, hogy nem 
értetik, amikor ez az igazság nem lehetett, ha a beszéd ez 
lenne, amiben létezhetne (esse), azon igazság kezdet nélkül 
[valónak] értendő, amely az első oka ezen igazságnak. Mert 
hiszen a beszédnek nem mindig lehet igazsága, hacsak oka 
nem volna mindig oka. Ugyanisnem igaz a beszéd, amely 
azt mondja, hogy valami jövendő [volna], hacsak nem a 
valóságban jövendő az a valami; sem nem valami jövőbeli, 
hacsak nem a legfőbb igazságban van. Hasonlóan értendő 
az a beszéd is. amely azt mondja, hogy valami elmúlt. Mert 
ha a beszédből, amennyiben elhangzott, egyetlen értelmére 
nézve sem hiányozhat majdan az igazság, úgy szükséges, 
hogy azon igazságnak, amely ennek (ti. beszédnek) a 
legfőbb oka, nem lehet végesnek érteni {intelligeréj. 
Ugyanis ezért igaz módon mondják, hogy valami elmúlt, ha 
ez valóban így van a dologban {in ré)\ és azért múlt el vala-
mi, mert az így a legfőbb igazságban van. Ennélfogva ha 
soha nem lehetett igaz, hogy valami jövőbeli, és ha soha 
nem lehetne igaz, hogy valami múltbeli: így lehetetlen az, 
hogy a legfőbb igazságnak kezdete volt, vagy hogy vége 
lesz. 
DISC.: Úgy látom, hogy okfejtésedre nincs ellenvetés. 
XI. fflCZEI 
Az igazság definíciójáról 
Aflö.: Térjünk vissza az igazság fürkészéséhez, amivel 
elkezdtük. 
Aflö.: Látod azt is, hogy ezen helyesség miként oka minden 
ve vemre 19 
DISC.: Ez az egész az igazság fürkészéséhez tartozik, ámde 
térj vissza ahhoz, amelyikhez akarsz. 
AflO.: Mondd csak meg nekem: úgy tűnik neked, hogy van 
más helyesség (is), azokon kívül, amelyeket áttekintettünk! 
AflO.: Nincs másik ezeken kívül, hacsak nem az. ami a testi 
dolgokban van. ám az ezektől nagyban különböző, ahogyan 
a pálca egyenessége.26 
DISC.: Miben látod a különbségüket? 
AflO.: Abban, hogy ezt a testi látással tudjuk felismerni, míg 
amazokat az ész szemlélődése ragadja meg. 
AflO.: Vajon a test ezen egyenessége a tárgy távollétében nem 
az ésszel érthető (,intettgeréf meg és ismerhető fel? Vagy ha 
egy jelen nem lévő test vonalának egyenességében kételked-
. nek, bebizonyítható, hogy egyik oldalra sem görbül, nemde 
„-_ az ésszel következtetik, hogy az szükségszerűen egyenes? 
• 'i 
Í.DISC.: Csakugyan. Ám ugyanaz, amit az ésszel felfognak, és 
r . jamit a tárgyban a .látással érzékelnek. Ezek pedig csakis a 
i ..szellem {men$ által felfoghatóak. 
Í -..'A 
l AflO.: így tehát, ha nem csalódom, meghatározhatjuk, hogy 
í.az igazság egyedül az elme által felfogható hejyesség. 
* X' 
ft- DISC.: Látom, hogy aki ezt mondja, semmiképpen sem téved, 
r -Természetesen sem többet sem kevesebbet nem tartalmaz 
i. az igazság ezen definíciója, mint amennyi üdvös, mert a 
r helyesség neve mindentől elválasztja azt, amit nem 
neveznek helyességnek; de hogy egyedül az elmével 
érzékelhető, az elválasztja a látható egyenességtől. 
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N m m n m w f i i o i ó m i /PODÍO/I m í i ó m m m m 
1. Klasszikusok magyar nyelvű filozófiai irodalom bibliográfiája. 
(Az 1900 és 1994 között megjelent publikációk feldolgozása.) 
2. Romániai Is jugoszláviai magyar nyelvű filozófiai irodalom bibliográfiája. 
(Az 1920 és 1994 között megjelent filozófiai publikációk feldolgozása.) 
3. A filozófia magyar nyelvű irodalmának éves kurrens bibliográfiája. 
(Az 1900 és 1994 között megjelent filozófiai publikációk teljes feldolgozása.) 
4. Magyar nyelvű filozófiai folyóiratok elkészült repertóriumának, ill. magyar nyelven 
létező filozófiai bibliográfiáknak a feldolgozása. 
A JATE Filozófiai Tanszékének és a JATE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjteményének közös prog-
ramjaként az elmúlt évben vette kezdetét a magyar nyelvű filozófiai irodalmat tartalmazó számítógépes bib-
liográfia, ill. adatbázis összeállítása. A program létrehozóit az a felismerés vezérelte, hogy hazánkban a 
filozófia művelésének elengedhetetlen feltétele a filozófia 'háttérországának' rendbetétele. Ahhoz, hogy a 
filozófia művelése a kor színvonalán álljon, s az autonóm filozófiai gondolkodás megerősödhessen, 
feltétlenül szükséges a filozófia magyar nyelvű irodalmának feldolgozása számítógépes adatbázis for-
májában. 
Jelenleg csak részben, egyes részterületeken áll rendelkezésre olyan bibliográfia, ill. repertórium, amely a 
magyar nyelvű filozófiai irodalomról nyújt információkat. Ezért az adatbázis létrehozóinak kitűzött célja, 
hogy az adatbázis olyan 'lelőhelye' legyen a magyar nyelvű filozófiai irodalomnak, amely majdan a leg-
nagyobb tételszámban tud megbízható információkat nyújtani a magyar nyelvű publikációkról. 
Az adatbázis létrehozóinak további célja, hogy számítógépes gerinchálózaton át (a JATE központi 
memóriájának segítségével) az adatbázist minden érdeklődő oktató és kutató számára hozzáférhetővé 
tegyék. 
Az adatgyűjtés és feldolgozás négy nagy tematikai egység szerint zajlik. (Lásd 1. 2. 3. 4. pont.) A tervek 
szerint az adatbázis a későbbiekben folyamatosan bővül a frissen megjelenő publikációkkal, ill. vissza-
menőleg feldolgozásra kerül a nyolcvanas évek magyar nyelvű filozófiai irodalma is. 
A nagyszabású program munkatársai 1995-től tervezik, hogy a nagyobb nyilvánosság számára is hoz-
záférhetővé teszik az adatbázist, addig az adatok feldolgozása folyik. Az adatbázis elérésének módjáról a 
program létrehozói időben tájékoztatást fognak nyújtani. 
Cím: JATE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény 
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34. 
E-mail: H8898Lac@ELLA.Hu 
